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【図 6】写真の拡大
小学校教育におけるメデイア活用の可能性 75 
総合展示会、共同新聞といった企画が計画できる。
目新しい機器は、それだけで子供を引き付ける。し
かし、子供はすぐに慣れ、親しむ前に飽きてしまう。
教育的知見に立った、新しい学習環境の設営を試行
し検討する必要がある。
注 1)100校プロジェクト
21世紀の初等中等教育の学習内容が、現在よりも
いっそう高度で能動的になるものとの予想のもと
に、初等中等教育にコンピュータネットワークを利
用・活用する試みとして実施されているプロジェク
ト。通産省と文部省の協力で全国の100校程度の小
中高校を対象としている。
注 2) こねっとプラン
NTTが、全国の小中高校を対象に、インターネ
ットを利用したこれからの学校教育をバックアップ
していく目的で始めたプロジェクト。各地の教育委
員会との絡み、運営資金の出資場所等の問題を含み
ながらも、運用が開始されている。
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